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 يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر  padlet ابدليتتطبيق وسيلة 
 ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس
 جنةبييت نور 
1717٤0٣0٤٩ 
 التجريد
 بَدءا من املستوايت األساسية واملتوسطة والثانوية يستخدم نظام معن التعلي Covid-19يف عصر وابء 
كرتوين واحدا من أهم التعليم اإلل .لعربية اليت يعتربها الطالب صعبةنرتنت يشمل مواد عربية. ما هي اللغة اعلى اإل
هي واحدة  الوسائل التعليميةيوية اليت تشغل ابل املسؤولني عن التعليم يف كل مقام أو موضوع أو مكان. املواضيع احل
من العناصر املهمة اليت تستخدمها لتحسني جودة التعليم. واآلن املعلم يف املدرسة العامة يستخدما وسائل اإللكرتوين. 
  padlet ابدليت يستخدام اإلنرتنيت يف فعلها. وسيلة اليتتعليم اللة واحدة من وسائ هي padlet ابدليتوسيلة 
 كالسّبورة عرب اإلنرتنيت لتسهيل الطالب ليدخلوا الفصل يف تعليم اللغة العربية بعرب اإلنرتنيت اآلن.
التهديد من جمموعات  الباحثة تستخدامكفي. هذا البحث استخدمت الباحثة هو امليدان ابخلل ال 
استخدمت على البياانت احلقيقة املطلوبة مث حتليل البياانت الباحثة قة املالحظة و املقابلة والوثيقة. طري البياانت وهي
 ختفيظ البياانت وخالصة االنسحاب.عرض البياانت و ابستخدام 
يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر ابملدرسة  ابدليتاهلدف من هذا البحث يعين لوصف بطبيق وسيلة 
سيوفر هذا معلومات وتطوير نظرة اثقية اىل الباحثة وكذلك القراء يف مية احلكومية الثالثة ابنيوماس. اإلسال الثانوية
بتعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  padlet ابدليتعامة ابملوضوع تطبيق وسيلة 
 احلكومية الثالثة ابنيوماس.
يف تعليم اللغة العربية يف الفصل   padlet ابدليتبناء على البياانت اليت أخذت وصف تطبيق وسيلة 
املعلم خيلق   padletيف استخدام وسيلة ابدليت . ة الثالثة ابنيوماسالعاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي
مث املعم  .padlet  بلدليتكما اييل: املعلم يفتح وسيلة  padlet ابدليتالتخطيط لتعلم اللغة العربية ابستخدام 
واملعلم يقوم قبل ذلك، املعلم خيتار امليزات اليت سيتم استخدامها، . padlet  ابدليتخيلق قروب املناقشة يف 
وقفا لرغبات واحتياجات  padlet  ابدليت. مث املعلم يرتب shareابلضغط على صورة اإلعدادات جبوار صورة 
ومن املواد للطالب عرب قروب واتساب.  خيلق املعلم املادة ابستخدام القائمة املوجودة. مث يرسل املعلم روابط العتليم.
بوسيلة قروب واتساب وال يستخدمها   padlet ابدليتأهم األهداف التعليم لتسهيل الطالب، املعلم يبدل وسيلة 
دمها يف التعليم اللغة تخسائل وأشاكل االخر اليت مل ممكن ليألن الطالب مل يفهموا على الوس 2021يف األول العام 
 العربية يف الفصل العاشر ابملدرية الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس.












 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 أمجعنياللهم صل على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
 وبكل سرور قدمت الباحثة هذا البحث إىل املكرم:
 ومن ربتين ورمحتين حببها أمي اليت قد ولدتين ورضيت ملخاطرة روحها
 )أمي رحييت احملبوبة(
 الذي أراين الطريق وابرك يل حىت أمتكن من كتابة هذه الرسالة ابللغة العربيةأيب 
 ه رؤييت أخترج غداسعيدا وميكنأيب ، أمتىن أن يكون شكرا لك بطلي
 (غفور لهامل)أيب موانرصا املرحوم 
 ةنرجو أن تقبل هللا عبادتك سبحانه وتعلي
 وأخيت الكبرية احملبوبة
 )ديين صيفتياان(




 كلمة الشكر التقدمي
 بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني احلمد هلل على كل حال ونعمة، أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد 
 أن حممد عبده ورسوله.
درجة سرجاان يف الرتبية. وأمتت فقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعية الستيفاء بعض الشروط للحصول على 
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 خلفية البحث -أ
تلعب اللغة العربية َدورًا مهما للغاية، خاصة ابلنسبة للمسلمني. ألن َضواِبط املسليمني هي 
يف حيث التعليم،  اللغة العربية ولذلك وجب على كل مسلم أن تعليم اللغة العربية.القرآن والسنة تستخدم 
اللغة العربية هي لغة العلم والعلوم الدينية والعلوم العامي األخرى. غالبية العلوم الدينية املتقدمة هي التفسري 
ن اللغة العربية هي إذلك يقال توبة ابللغة العربية. لواحلديث والفقه والتوحيد والقواعد والصريف وتلك املك
.  كما قال هللا تعاىل الذي يدل على أن القرآن الكرمي منزل ابللغة العربية هي : إانا أنْ زَْلَناهُ َعرَِبيًّا 1لغة الدين
 2.[3َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن ]القرآن الكرمي، سورة يوسف: 
والعلم ألن اللغة العربية  3.اللغة العربية هي اللغة األوىل اليت حتفظ العلم والتكنولوجيا وتطورها 
ولوجيا بشكل عام هي ُجْزء من األوقات اليت تتطلب لغًة لتطوير. ملتكلم أم نبينهما روابط عميقة. التك
 مساعده.
 هو اِلستدامة وراحة حياة اإلنسان.يُتم تفسري التكنولوجيا على أهنا وسيلة كاملة لَتوفري كل ما 
واليت تشَمُل تْقنية التعليم وهي نظام  4.يف عامل التعليم، غاليا ما ترتبط التكنولوجيا ابلتعليم والنظرية
ن التعليم إ، يُقال أخرونقال رودي سوسيالان و  للُمساعدة يف عملية تطوير القدرات البشرية. ايستخدام
                                                             
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Edisi Revisi, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2018), hal .25  
 3سورة يوسف :  2
3 Acep Hermawan, Metodologi...., Hal 2. 
4 Rahmat Iswanto, Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pemanfataan Teknologi, Jurnal  




د مسبقا. تشمل هذه املكوانت األهداف ت ُمرَتاِبطَة لتحقيق هدف حُمَدا ُمكوااننظام ألنه حيَتوي على 
 5.واملواد واألساليب والوسائط والتقِيْيم. مل مكون هو وحدة ال ميكن فصلها
واد التعليمية ياُق هي أي شيء يستخدم لتسهيل َتوِصيل املوسائل اإلعالم ]الوسيل[ يف هذا السِّ ال
تتطور وسائل اإلعالم يف  6.را ُمهما يستخدم لتحسني جودَة التعليمالتعليم عنص سيلةو  للمتعلمني. تُِعدَ 
التعليم جنًبا إىل جنب مع التطورات التكنولوجية والتقدم. جيب أن تبتكر وسائل تعليم اللغة العربية يف 
الكثريون فاعلية لقد أثبت 7.عصر تكنولوجيا املعلومات اليوم وأن جتد طرقًا جديدة لزايدة فعالية التعلم
وسائل اإلعالم التعليمية ابللغات األجنبية )العربية(. ومع ذلك ، ال يستخدم الكثري من املعلمني وسائط 
 8ة.بسهول التعلم يف عملية التدريس والتعلم. حبيث جتعل دروس اللغة العربية الطالب ضاجر
تعلم املمتعة وسيلة قائمة على للتغلب على الضجر عن تعليم اللغة العربية، األنشطة التعليم وال
التكنولوجيا كوسيلة لتفاعل فيها. أحدها هو استخدام وسيلة اإلعالم اجلديدة وجنب اهتمام الطالب 
َبدءا من املستوايت األساسية واملتوسطة والثانوية  معن التعلي Covid-19يف عصر وابء  ابلتعليم.
نرتنت يشمل مواد عربية. ما هي اللغة العربية اليت يعتربها الطالب صعبة. فلذلك على اإل يستخدم نظام
جيب أن يتم إنشاء التعليم بشكل خالق وُمب َْتكر. وشكل التعليم الذي ميكن استخدامه كحل أثناء وابء 
Covid-19 ع هو التعليم عرب اإلنرتنت. وقال كوارتو، يعد التعليم عرب اإلنرتنت عملية تعليم لتجم
التعليم عرب  التعليم عرب اإلنرتنت هي 9.الطالب واملعلمني معا إلجراء تفاعالت التعليم مبساعدة اإلنرتنت
. التقارير من املوقع الرمسي لوزارة الرتبية والتعليم والثقافة يُ َفسر اإلنرتنت ابستخدام أساليب التعلم عن بُ ْعد  
                                                             
5 M. Khailullah, Permainan Teka-Teki Silang Sebagai Media Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab (Mufrodat), Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Vol 38, No 1, (2012), Hal 17. 
6 Acep Hermawan, Metodologi...., Hal 93. 
7 Siti Mahmuda, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal An-Nabghoh, Vol 20, No 1, 
( 0182 ), Hal 132. 
8 Muhandis Azzuhri, Metode dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Internet Di 
Era Teknologi Informasi, Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, Vol 14, No 3, (2009), Hal 9. 
9 Abd Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 




مارس  ۱۷بتاريخ  MPK.A  /HK /۲۰۲۰ /3696۲أنه بناء على تعميم من وزير التعليم رقم 
وزارة الرتبية والتعليم ] Covid-19بشأن التعليم عرب اإلنرتنت والعمل من املنزل من منع انتشار  ۲۰۲۰
 10.[۲۰۲۰والثقافة، 
ناء على املالحظة األولية اليت قمت مع ب وهكذا فإن مجيع املدارس تنفذ التعلم عرب اإلنرتنت.
 11.يف الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الثالثة ابنيوماسحد مدرس اللغة العربية أل
بطبيق ما مت إتقانه.  يتطلب تعليم اللغة العربية املبتكر جوا مالئما وتفاعليا وممتعا الطالب النمو والتطور يف
جوجل للشكل وسيلة عرب اإلنرتنت هي أفضل وسيلة تستخدم لفهم املادة. وتساب و ال مداخاملدرس يست
ط املعلم . فلذلك، خُيَطِّ رَاسيّ ستخدام يف عملية التعليم اللغة العربية يف هذا الفصل الدِّ االيت وسائل غالبا ما 
  padlet ابدليتيف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر. وسيلة Padlet   ابدليتالستخدام وسيلة 
املشاكل يف عملية التعليم عرب حدى الوسائل اليت تزيد االهتمام لتعليم اللغة العربية. ولكن كانت إهي 
وتة واإلشارة. من الوصف أعاله ، يهتم الباحثون إبجراء حبث حتت املوضوع كنرتنت، وهي اهلاتف والاإل
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر  padlet ابدليت" تطبيق وسيلة 
 احلكومية الثالثة ابنيوماس".
 
 تعريف املصطلحات -ب
 ما املصطلحات كما يلى:أو 
 padlet ابدليتتطبيق وسيلة  – 1
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ووفقا لنور الدين عثمان، ويشري إىل تطبيق األنشطة واإلجراءات، أو وجود آلية النظام. التنفيذ  
ليس جمرد نشاط، ولكنه نشاط خمطط ولتحقيق أهداف النشاط. التطبيق هو إجراء أو تطبيق خلطة مت 
شارة إىل ر نشاط، ولكن النشاط الذي خططوا ونفذوا جبدية مع اإلإعدادها ابلتفصيل. تطبيق ليست جم
ولذلك ال يقف التنفيذ مبفرده ولكنه يتأثر ابهلدف التايل لتحقيق  12.معايري معينة لتحقيق أهداف النشاط
 هدف النشاط.
احلدث الذي يتصلب حالة  قال أمري أحسن، وسيلة هو أي الشخص واملادة واألداة أو كما
املقصود من وسيلة يف هذا املعىن  الطالب من أجل اكتساب املعارف واملهارات واملواقف. فلذلك ما هو
التعليم هو عملية تفاعل الطالب مع املعلمني وموارد التعليم يف  13.هو الكتب والنصوص والبيئة املدرسة
مها املعلمون حىت حتدث عملية اكتساب املعرفة وإتقان املهارات يُ َقدِّ  دةالتعليم هو مساعالبيئة التعليم. 
َواقف 
َ
وبعبارة أخرى التعليم هو عملية ملساعدة الطالب  14.واملعتقدات لدى الطالبوالشخصية وَتْكوين امل
 على تعليم جيدا.
ب هي وسيلة تعليم الذي ميكن أن يستطيع لزايدة الفهم الطال padlet  ابدليتفلذلك وسيلة 
 ابدليتجيب ابلتطبيق اهلاتف عرب اإلنرتنت وإل ايستخدم ن الطالب ميكنإيف تعلم وخاصة اللغة العربية. 
padlet.إنه يساعد الطالب على تعليم اللغة العربية بسهلة . 
 تعليم اللغة العربية  – 2
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202،  pukul 21:24. 
13 Amir Achsin, Media Pembelajaran, (Ujung Pandang: IKIP, 1986), Hal 9. 




دات واإلْجراءات اليت تُؤثر بشكل كبري ة واملرافق واملِعُ التعليم هو مزيج ُمَنظم من العناصر البشري
الب عل بني املعلمني والط.فلذلك إن تعليم اللغة العربية هو علمية التفا15.على حتقيق األهداف التعليمية
 تقان املهارة اللغوية.إحداف تعليم اللغة العربية وهي إيف تقدمي مواد من أجل حتقيق 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس – 3
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابميوماس هي املؤسسات التعليمية الَرمْسية احلكومية 
ْعتمد يف املرحلة املتوسطة وهي يف الطريق احلَقل كيبوكورا رقم ا
ُ
مقاطعة سومبيوه ابنيوماس جاو الوسطى.  1مل
 تقع جنوب مدينة سومبيوه.
 
 أسئلة البحث -ج
 يلي: من خلفية البحث املذكرة رمزت الباحثة األسئلة كما
العاشر ابملدرسة الثانوية يف تعليم اللغة العربية يف الفصل  Padlet ابدليت"كيف تطبيق وسيلة 
 اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس؟"
 
 أهداف البحث وفوائده -د
 هدف البحث –1
                                                             




يف تعليم اللغة العربية يف  Padlet ابدليتاهلدف من هذا البحث هو لوصف تطبيق وسيلة 
 الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس.
 البحثفوائد  – 2 
 نظرية  (أ
سيوفر هذا معلومات وتطوير نظرة اثقية اىل الباحثة وكذلك القراء يف عامة ابملوضوع تطبيق 
بتعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  Padlet ابدليتوسيلة 
 احلكومية الثالثة ابنيوماس.
 عملية (ب
 للمدرس -1
شريف يف العامة واخلاصة للمدرس اللغة العربية ماملعلم و ملنح ادخال وفوائد عملية اىل 
  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس.
 للمدرسة -2
الوسائل التعليمية اإللكرتوين يف عملية التعليمية يف  أمهية ملنح ادخال والفهم عن
  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس.
 للطالب -3
الثانوية اإلسالمية يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة دليت ابملنح دوافع والفؤاد يف وسيلة 
  احلكومية الثالثة ابنيوماس.
 للباحثة -4
يف تعليم اللغة العربية يف    padletدليت ابملنح العلوم واملعرفة عن تطبيق وسيلة 




 الدراسات السابقة -ه
 قبل إجراء الباحثة بعض الباحوث املتعلقة ببحثها، منها:
اجلامعة مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ابملوضوع "تعليم  Gesta Lestari dkkالباحثة 
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ثنائي اللغة العربية   padlet ابدليتربية رقمي اِبستخدام وسيلة اللغة الع
ميكن أن تدعم املعلمني يف   ابدليت". نتائج هذه الدراسة تشري إىل أن استخدام 2019ابتو يف السنة 
بتعليم اللغة العربية يف . يستوي حبثي هذا حبث عن استخدام ابدليت 16أنشطة تعليم اللغة العربية املمتعة
 Gestaفحص هذا البحث الذي أجرهتم  املدرسة الثانوية. الفرق ببحثي أن البحث عن املوضوع البحث.
Lestari Dkk  طالب الفصل احلدي عشر بينما درس الباحثة طالب الفصل العاشر. يركز حبثهم
فقط على مهارة الكتابة ولكن على تعليم  على تعليم اللغ العربية ملهارة الكتابة يف حني أن الباحثة اليركز
 اللغة العربية الكامل.
الطالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو  Aziz Ma’mun Solehالبحث األخرى 
ابملدرسة الثانوية الإلسالمية البيان  11ابملوضوع "وسيلة التعليم اللغة العربية يف الفصل  2015يف السنة 
".  يستوي حبثي هذا حبث عن 2014/2015ابدانج جااي، ماجينانج، سيالكاب يف السنة الدراسة 
. والفرق ببحثي أن البحث 17عربية على مستوى املدرسة الثانوية اإلسالميةيستخدام وسيلة تعليم اللغة ال
 عن جنس وسيلة التعليم وحيبث البحثني يف وسيلة القائمة عرب اإلنرتنت بتعليم اللغة العربية.
الطالب اجلامعة التكنولوجيا  Wan Noor Haliza Wan Jusohالبحث األخرى 
MARA  ابملوضوع "تصورات الطالب الستخدام الفيديو و  2019ساواعان تريينجانو يف السنة
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MA Billingual Batu, Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol 4, (2019), Hal 238. 
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يف تعليم وتعلم مادة الفكر والثقافة اإلسالمية". يستوى حبثي هذا حبث عن وسيلة التعليم هي   ابدليت
والفرق ببحثي أن البحث عن اهدف البحث وهو بقياس التصورات من خالل النوع  .18ابدليتوسيلة 
يف تعليم اللغة العربية من خالل البحث النوعي. ابدليتالبحث الَكِمية، فيما درس الباحثني تطبيق وسيلة 
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 يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر  padlet ابدليت تطبيق وسيلة
 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماسابملدرسة 
 
   padlet  ابدليت الوسائل اإللكرتوين -أ
 تعريف الوسائل التعليمية -1
الوسائط هي كل ما يتم  19.حرفيا، ووسائل اإلعالم كلمة له طابع وسيط أو التمهيدي
واليت  "medius "استخدامه لتسهيل توصيل املواد التعليمية للطالب. وأتيت وسائل اإلعالم كلمة من 
ابللغة العربية وسائل اإلعالم أو مقدمة من املرسل إىل املستلم  "الوسيلة" أو الوسيط أو املقدمة. تعين
شار إىل أداة يف عملية التواصل بني املعلمني والطالب للرسالة. وميكن أيضا أن وسائل اإلعالم تعلم أن ي
 20لنقل رسائل يف عملية التعلم.
يف األساس عملية التدريس والتعلم هي مرحلة يف التواصل. يف عملية االتصال هناك ثالثة 
مكوانت مهمة تلعب دورا مهما. وهي الرسالة املنقولة )يف هذه احلالة هي املنهج( واملعلم كمتواصل 
والطالب هم التواصل. من أجل أن تكون عملية االتصال انجحة أو تتم بفعالية وكفاءة هناك حاجة إىل 
 21أداة تسمى وسيلة التعلم.
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من بعض فهم أعاله، وسائل اإلعالم هو األداة اليت تستخدم كوسيط يف عملية االتصال. ميكن 
إىل الطالب يف التعلم. كمربية، فمن  مربيا لنقل رسائل يإلعالم أيضا أن جيعل من السهل عللوسائل ا
 .املهم جدا أن تشمل أدوات إليصال رسالة جلعلها أكثر جاذبية للطالب
( وسائل اإلعالم يعين مجيع األشكال AECTتصف مجعية تكنولوجي التعليم واالتصاالت )
هنا أشياء ميكن ( وسائل اإلعالم أبNEAاملستخدمة لعملية توزيع املعلومات. بينما تصف مجعية التعليم )
التالعب هبا أو مساعها أو قراءهتا أو مناقشتها جنبا إىل جنب مع األدوات املسمخدمة بشكل صحيح 
 22يف أنشطة التدريس والتعلم اليت ميكن أن تؤثر أيضا على فعالية الربامج التعليمية.
احلكومية. يف عملية وسائل التعليمية هي اآلن أداة ميكن أن تؤثر على فعالية برامج التعليم ال
، ميكن أن تكون يف شكل حبيث ميكنها التالعب مبستلم الرسالة أو الطالب.  لتوزيع معلومات الوسائ
إن توزيع املعلومات من خالل هذه الوسائط هو اهلدف من وجود وسائط تعليمية يتم تطبيقها حسب 
 .احتياجات أو مالءمة املادة
كما   23اصر املهمة اليت تستخدمها لتحسني جودة التعليم.وسيلة التعليمية هي واحدة من العنال
وأصدقائه أن وسيلة التعليمية هي األداة اليت ميكن استخدامها بشكل فعال من قبل  Supraptoقالوا 
وسائل اإلعالم مفيدة جًدا يف التعليم لتحقيق اهلدف أو اهلدف . 24املعلم يف حتقيق األهداف املرجوة
 .يت مت حتديدهااملنشود وفًقا للجودة ال
من بعض التعريفات أعاله ، ميكن أن نستنتج أن وسائط التعلم هي وسطاء ، واليت تستخدم 
لدعم عملية التعلم لتحقيق هدف ميكن حتقيقه بسهولة. تتمثل إحدى فوائد وسائط التعلم يف تبسيط 
                                                             
22 Asnawir Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) , Hlm 
11. 
23 Acep Hermawan, Metodologi..., Hlm 93. 





اءة ، وتصبح عملية عملية االتصال بني املعلمني والطالب حبيث تكون أنشطة التعلم أكثر فعالية وكف
التعلم أكثر إاثرة لالهتمام استخدام وسائل اإلعالم بشكل صحيح وبشكل صحيح وميكن أيضا مساعدة 
 .عية يف التعلماالطالب استيعاب مزيد من املعلومات أو الرسائل وزايدة الدف
 تعريف الوسائل اإللكرتوين -2
اليت تشغل ابل املسؤولني عن التعليم يف كل يوية كرتوين واحدا من أهم املواضيع احلالتعليم اإلل 
مقام أو موضوع أو مكان. ومثل ما لكل موضوع فلسفة، فإن األمر ينطبق على التعليم اإللكرتوين، الذي 
 : 25له أبعاد فلسفة منها
 ( حق الفرد يف الوصول إىل املعرفة، حىت ولو كانت بعيدة.1
 لومن.ت اوزهان جتإفراد يف الفرص التعليمية، حىت و ( حق األ2
 ( التحول من التعليم أو من نشاط املعلم إىل نشاط املتعلم.3
 ته الذاتية وتعلمه الذايت.عحلاجاته واهتماماته وقدراته وسر  ( تكيف املتعلم مع بالانمج التعليم وفقا4
 : 26هل التعليميأكما قال بعض 
آليات االتصال احلديثة من يعرف املوسى "التعليم اإللكرتوين أبنه طريقة للتعليم ابستخدام 
حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات حبث ومكتبات إلكرتونية وكذلك 
بعرب اإلنرتنيت سواًء كان عن بعد أو يف الفصل الدراسي املهم املقصود هو استخدام التقنية جبميع أنواعها 
 أكرب فائدة.يف إيصال املعلومة للمتعلم أبقصر وقت وأقل جهد و 
ن ذلك النوع من التعليم القائم على إيف ذلك الورقة العمل املقدمة، ف وتعرف هيفاء املبرييك 
( وفيه تقوم املؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص World Web Wideشبكة احلاسب اآليل )
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احلصول على التغذية هبا وملواد أو برامج معينة هلا. ويتعلم املتعلم فيه عن طريق احلاسب وفيه متكن من 
ملتعلم إىل الراجعة. وجيب أن يتم وقف جداول زمنية حمددة حسب الربانمج التعليمي، وبذلك نصل اب
تعد برامج التعليم املقدمة من برامج تعليمية على مستوايت متنوعة كربامج الدراسات متكن مما يتعلمه. و 
 27.العليا أو الربامج التدريبية املتنوعة
  
 padlet  ابدليت تعريف -٣
جهرة احلاسب اآليل أجمانية ميكن استخدامها عن طريق  تشاركيةبداة و أهي   padlet ابدليت 
كانة انشاء حوائط افرتاضية حتمل عناوين معينة وخبلفيات جذابة، ويسمح املعلم ملأو النقالة، تتيح للمعلم ا
نواتت صغرية تلصق على احلائط إبضافتها كلتالمذته مبشكلة املالحظات والنصوص والوسائط املتعددة 
ف على هيئة صور او ملفات املتعلمني او إليب دي أسل و كإكته بسهلولة مع ر مكانية تصديره ومشاإمع 
أنه قال وسائط ابدليت هي سّبورة عرب اإلنرتنت  2018نقلُت هاستيل يف الَبيل  28.مع معامني اخرين
ان. هبذه الطريقة ميكن للطالب مشاركة املالحظات مع لتبسيط الطالب ليدجلوا اإلشعار يف كل مك
 29اآلخرين يف شكل روابط وصور ومقاطع فيديو ومستندات خمتلفة.
هي أداة ويب تشاركية جمانية ميكن استخدامها عن طريق أجهزة احلاسب   padletدليت اب
اآليل أو األجهزة النقالة، تتيح للمعلم إمكانية إنشاء حوائط افرتاضية حتمل عناوين معينة وخبلفيات جذابة، 
 صغرية ″نُواتت″وُيسمح للمعلم وطالبه مبشاركة املالحظات والنصوص والوسائط املتعددة إبضافتها َك  
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( PDF ،CSV ،Excel) تلصق على هذا احلائط، مع إمكانية تصديره على هيئة صور أو ملفات
 30.وميكن مشاركته بسهولة مع الطالب أو مع معلمني آخرين
 padlet ابدليت أمهية وفوائد -٤
من الربامج اليت ُعرفت يف اآلونة األخرية كربانمج أو تطبيق على   padlet ابدليت برانمج
املختلفة وإضافة التعليقات بطريقة بسيطة وسهلة من  لالوسائشكل حائط إلكرتوين يتيح إمكانية إدراج 
و ميكن من خالل هذه الربانمج مشاركة احملتوى املعروض  31ية.حيللو لخالل احلاسوب أو األجهزة الذكية و ا
والذي  OneNoteني املستخدمني دون احلاجة إىل توافق اإلصدارات مثل برانمج وان نوت فيما ب
يتطلب توفر جهاز كمبيوتر مكتيب أو حممول حىت ميكن االستفادة من كامل مميزاته، ابإلضافة إىل تبعات 
 اختالف اإلصدارات يف برامج األوفيس من جهاز ألخر. 
   ابدليت من السهل على املستخدمني الوصول إىلاملختلفة  padlet  ابدليت جتعل ميزات
padlet  ألي غرض ، رمسي وغري رمسي. يعطي التعليم اآلن األولوية للميزات املستخدمة لتسهيل التعلم
عرب اإلنرتنت. ألن التعلم عرب اإلنرتنت يتضمن املزيد من األشخاص ليكونوا نشطني يف استخدام الوسائط 
اهلدف هو إجياد وسيط إلكرتوين يتمثل يف برانمج ابدليت حبيث يتيح إمكانية لذلك كان  .اإللكرتونية
مشاركة احملتوى وإضافة كافة الوسائط مع حتقيق أهداف ملف اإلجناز اإللكرتوين بشكل بسيط وسهل 
 يتوافق مع كل أنواع األجهزة الذكية وبقدم ذات املميزات.
















 : 32يف التعليم  padlet ابدليت فوائد 
مهارات االتصال لدى املتعلم، واسُتخدم امللف كوسيلة لتواصل بني طالبات اجملموعة )ملف يطور  (أ
 إجناز إلكرتوين للمجموعات(.
مات من خالل اخلربات السابقة، وذلك بتقدمي ييساعد املتعلم على التعلم الذايت والتأمل وبناء التعل (ب
التعديل وتصحيح األخطاء وتطوير التفكري  التغذية الراجعة للطالب من قبل املعلمة مما يتيح إمكانية
 النقدي والتقييم الذايت.
 تنمية مهارات الطالب وتثبيت معلوماهتم يف جماالت خمتلفة. (ج
كامل العمل تتعزيز أخالقيات العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق وذلك من خالل الدعم الفردي و  (د
 اجملموعة.بني اجملموعات وتوزيع املهام والتعاون اإلجيايب داخل 
 التفكري اإلبداعي وحل املشكالت من خالل إجياد حلول للمشكالت اليت تواجهه اجملموعات. (ه
 يساعد الطالب على التقومي الذايت وتنمية مهارات التنظيم والعرض. (و
من الوصف أعاله ، ميكن استنتاج أن األلواح ضرورية ومفيدة يف عملية التعلم. يف عملية 
وفًقا للظروف واملواقف يف ذلك الوقت بشكل كبري على فهم الطالب. التعلم ، أثرت الوسائط 
 .الطالب الذين يدرسون سوف يقبلون ويفهمون بسهولة املادة اليت يتم تسليمها
   padlet ابدليتميزااي ونقص وسيلة  -5
 :كمنصة تعليمية هي كما يلي   padlet ابدليتفيما يتعلق ابلتعلم ، فإن بعض مزااي  (أ
 جماان( متاح 1










 صديق للذاكرة( ال يلزم تنزيل التطبيق لذلك فهو 2
قادر على خلق جو الفصول الدراسية احلقيقي ألن املعلم والطالب هم يف   padlet ابدليت( 3
 نفس الوقت
 ( ميكن للجميع ينقل األفكار ابستخدام النص والصوت والفيديو4
 وقوائم احلضور والتقييمات مباشرة يف عمود م واملواد التعليميةيقدمي أدوات التعلي املعلمميكن ( 5
. اليت مت إعدادها مسبًقا google أو ابستخدام روابط من الويب ومناذج padlet ابدليت
 ميزة ارتباط كاملة.  padletابدليت يوفر 
)السبورة عرب اإلنرتنيت( حبيث تكون جذابة قدر اإلمكان وإدراج ابدليت ( ميكن املعلم يرتيب 6
 .Mentimeter و Kahootتطبيقات األلعاب التعليمية مثل 
ى املهام أو املشاريع يشكل فردي أو يف ( ميكن املعلم ينظيم األنشطة التعليمية أكثر تنوعا بناء عل7
 جمموعات.
 ( ميكن املعلم والطالب تغيري الرسائل حبرية8
 ( يتم تسجيل ديناميات الفصل تلقائيا واليت متكن تنزيلها عرب ميزات املشاركة والتصدير8
 HOTSإىل  MOTS و LOTS( ميكن املعلم إدارة مستوى تفكري الطالب بداء من 9
 .PJBL و PBLاستنادا إىل 
 ميكن الطالب تقدمي املدخالت بنشاط وبشكل مباشر( 10
 اآلخرين وتقدمي املدخالت الطالب ميكن الطالب التواصل مع( 11





أو الربيد  Google أو Facebook( ميكن مشاركة نتائج التعليم مع منصات على 13
 33اإللكرتوين أو تضمينها يف شبكة ويب شخضية.
 يف التعليم:ابدليت نقص وسيلة  (ب
 السبورة 3اجملاين عمل لبادليت ميكن ( 1
 ( مشكلة يف النظام ألن كل مستخدم علية التسجيل اوال2
( نظرا ألنه ميكن الوصول إليه جماان، فال يوصى به جلمع املهام اجلادة أو اإلختبار الفصل واإلختبار 3
 أعمال السنة.
الب تسمح ألي شحص ابإلجابة بشكل جمهول، يستخدام العديد من الط ابدليت( نظرا ألن 4
 أمساء مستعارة
( توجد مشكالت يف الشبكة يف الوصول إىل منصات حبيث يتم ترك الطالب الذين لديهم شبكات 5
 34صعبة مع املعلومات وال ميكنهم املشاركة يف املناقشة.
 
 العربية يف تعليم اللغة  padlet ابدليت استخدام -6
ت هو الويب حدى من اإلنرتنإالوسيلة عرب اإلنرتنت. و  اميف هذه الوقت من اجلائحة يستخد
أهنما قاال الويب ميكن أن  2016عن حبر الدين وابدوس  2019صدقائها أ. نقلت من غيسىت و 2.0
                                                             
33 Nofrion, Padlet Sebagai Platform Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi (Sebuah 
Panduan Sederhana), Jurnal, Tp Th. 
34 Arina Rohmantika, Dkk, Studi Penggunaan Aplikasi Padlet Pada Kelas Menulis, 





هي وسائط  2.0حدث الوسيلة التعليم يف الويب أوجعل تعليم فعاال وممتعا. وبني  يساعد يف تعليم
 35.ابدليت
 وسيلةصدقائها أهنن قالوا استخدام أستاري و يف الرسالة غيسىت أل هيم واصدقائهقال إبرا كما
ميكن أن يساعد العملية التفاعل بني املدرسني والطالب للحصول على األحداف    padlet ابدليت
رساهلا إو  ابدليتفكارهم ومشاعرهم من خالل وسائط ألتعليم. املدرسني والطالب تبادل املرجوة يف العملية ا
واحللقة الوصل.  سومات والرسوم املتحركة والفيديويف شكل النصوص والر   padlet ابدليتعرب وسائط 
 36يساعد كل منهم الطالب العلم فهمون الدرس وتذكرة بسهلة.
 .(PJJ) نرتنت )يف الشبكة(. ويعرف هذا النشاط كما تعلم عن بعدويتم املزيد من التعلم من اإل
التعلم عرب اإلنرتنت. على سبيل املثال ، املعلم الذي يقوم ابلتدريس عرب حيتاج املعلمون إىل االبتكار يف 
 padlet ابدليت .كوسيلة تعليمية افرتاضية padlet  ابدليت اإلنرتنت ، ميكنه شرح املوضوع ابستخدام
 .هو تطبيق إلنشاء وسائط التعلم اليت تتيح للمعلم للتعاون مع طالهبم
 :  padletابدليت امليزاة يف وسيلة  (أ
لديها العديد    padlet ابدليت (( يف جملة2014( )يف حممد أمني إميب )2010وفًقا إلليزابيث )
 :padlet   ابدليت وسيلة من امليزات اليت تدعم التعلم. هنا امليزات يف
 أنشطة كتابة الرسائل -أ
 توفر هذه امليزة فرصة للمدرسني والطالب للتواصل يف شكل رسائل أو نصوص
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 أنشطة املناقشة -ب
هذه امليزة قادرة على استيعاب املناقشات يف الفصول االفرتاضية. ميكن إجراء هذه املناقشة بني 
 .املعلمني والطالب أو بني الطالب والطالب أو مناقشات مجاعية تعاونية
 أنشطة التحدث -ج
شفهيًا ، أي  ذه امليزة قادرة على جسر للطالب الذين لديهم مشاكل يف التعبري عن آرائهمه
من خالل التحدث كتابة. ميكن أن يكون هذا النشاط يف شكل حمادثة حول صورة أو مقطع فيديو 
 .أو صورة أو كتابة حول املوضوع الذي تتم مناقشته
 تسجيل أنشطة التعليم -د
يف إمكانية نسخ نتائج املناقشة أو تلخيصها يف عدة  padlet  ابدليت تتمثل إحدى مزااي
 37مما يسهل على الطالب توثيق نتائج التعلمتنسيقات ، 
 :٣8يف عملية التعلم padlet  ابدليت كيفية استخدام (ب
 التسجيل( 1
ألول مرة ابستخدام هذا التطبيق ، قم أواًل بتسجيل حساب. ميكنك استخدام بريد إلكرتوين 
 .مث التسجيل Apple أو Microsoft أو Google من حساب
 اخرت العضوية( 2
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من العضوية ميكنك االختيار حسب احتياجاتك. األوىل هي احلزمة األساسية هناك نوعان 
ميجا ابيت وال تزال  10وحدات حتكم بسعة ختزين  3)اجملانية( ، وهي حزمة ميكنها فقط استخدام 
 40.000ختضع لرسوم العضوية اليت تبدأ من ) PRO امليزات املتوفرة قياسية. بينما الثانية هي حزمة
وله  250MBمع حمرك ختزين  unlimited padlet ( وهي حزمة ميكنها إنشاءروبية / شهر
 .حق الوصول األساسي إىل هذا التطبيق
 صنع الكتيبات كوسائط تعليمية( 3
 هناك العديد من القوائم اليت ستتمكن من رؤيتها بعد التسجيل واختيار العضوية ، وهي "إنشاء
  padlet   ابدليت "املعرض". إنشاء"و"padlet   ابدليت االنضمام إىلو  "  padlet   ابدليت
 كوسائط تعليمية. انضم إىل  جديدةpadlet  ابدليت هي قائمة ميكنك استخدامها إلنشاء ملفات
اليت تقوم إبنشائها.  padlet  ابدليت هي قائمة يستخدمها الطالب للتعاون مع padlet ابدليت
 وسائط ختزين معرض قياسية )منوذج( مت توفريها بواسطةبعد ذلك ، املعرض عبارة عن قائمة يف شكل 
 .أو مستخدمني آخرين padlet  ابدليت
 padlet  ابدليت اخرت معايري( 4
 :اليت مت توفريها كميزات قياسية ، مبا يف ذلك padlet  ابدليت هناك عدة أنواع من معايري
 عمودي (أ
 رتب احملتوى يف أعمدة
 حمادثة (ب






 أضف حمتوى يف نقاط على اخلريطة
 التسلسل الزمين (د
 ضع احملتوى على طول اخلطوط األفقية
 حائط (ه
 جمموعة من احملتوى بتنسيق يشبه الطوب
 اللوحة القماشية (و
 شارك وامجع وربط احملتوى أبي طريقة
 قائمة (ز
 تبسيط احملتوى لسهولة القراءة برتتيب تغذية من أعلى إىل أسفل
 بنية (ح
 رتب احملتوى يف صفوف من املربعات
 padlet   ابدليت حصة (ط
اليت مت  padlet ابدليت انقر فوق رمز املشاركة املوجود جبوار قائمة اإلعدادات يف قائمة
ابستخدام رابط أو رمز  padlet   ابدليت إنشاؤها. لذلك ، ميكن للمدرسني مشاركة
 google أو twitter أو facebook االستجابة السريعة أو الربيد اإللكرتوين أو
classroom. ابدليت ميكن أيًضا حفظ   padlet كصورة أو PDF أو CSV 








 تعليم اللغة العربية -ب
 اللغة العربية تعريف التعليم-1
اليت اشتقت من الكلمة اليواننية  Didactiqueالكلمة التعليمية هي ترمجة لكلمة 
Didaktikos  يعين فلنتعلم أى يعلم بعضا إىل بعض أو أتعلم منك واُعّلمك وقد كانت تطلق على
يعين  Didactiqueنوع من الشعر الذي يتناول ابلشرح معارف علمية أو تقنية وتطور مدلول كلمة 
يف حني تركز فن التعليم. وهكذا فهي ال ختتلف عن العلم الذي يهتم مبشاكل التعليم واليت هتتم ابملتعلم 
 39التعليمية على املعارف.
التعلم هو مزيج يتكون من العناصر البشرية واملرافق واملعدات واإلجراءات أن معظم تؤثر على 
إن استعمل  هذه العناصر تكمل كل خطوة يف حتقيق األهداف التعليمية. 40.حتقيق األهداف التعليمية
ويرجى أن تسهل املعلم يف توضيح الدرس حيث يشعر الوسائل يكون بغرض حتقيق األهداف التعليمية، 
 التالميذ ابملشوقة عند إلقائهم ابملواد التعليمية.
التعلم هو عملية تفاعل الطالب مع املعلمني وموارد التعلم يف بيئة التعلم. التعلم هو مساعدة 
الشخصية ، وتكوين يقدمها املعلمون حىت حتدث عملية اكتساب املعرفة واملعرفة ، وإتقان املهارات و 
مبعىن آخر ، التعلم هو عملية تساعد الطالب على التعلم بشكل  41.املواقف واملعتقدات لدى الطالب
 جيد.
يعترب التعلم العربية وهو موضوع يعترب من الصعب ألن معظم الطالب يشعرون قادر وكسول يف 
ة أيًضا إىل تدريب الطالب بشكل حفظ وترمجة. ابإلضافة إىل ذلك ، عادًة ما يؤدي تعلم اللغة العربي
لذلك يصبح الطالب أقل نشاطًا يف التعلم. إىل  .أكرب على تعلم الكلمات العربية املكتوبة واحملفوظة
                                                             
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أمال لكحل، تعليم اللغة الفرنسية في الطور االبتدائى، الكتابة العلمية 39
 .9ص   ،2014مغنية)تخصص لغة(، -تلمسان الملحقة الجامعة-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة أبي بكر بلقايد
40 Oemar Hamalik, Kurikulum..., Hlm 35. 





، يزيد التعلم عرب اإلنرتنت )عرب اإلنرتنت( من كسل الطالب يف  Covid-19 جانب الوضع الوابئي ل 
ن املعلمني االبتكار يف التعلم. إحدى الطرق اليت ميكن تعلم اللغة العربية. يف هذه احلالة ، ُيطلب م
 .استخدامها جلعل التعلم النشط هي استخدام وسائط تعليمية مثرية لالهتمام يف تعلم اللغة العربية
 
 خصائص اللغة العربية -2
 ميكن بيان خصائصها يف النقاط اآلتية : 
 البناء الداخلي -أ
فية والنحوية والبالغية واملعجمية عليها اللغة من الناحية الصر تقوم ويقصد به القواعد واألصول اليت 
 وما يتعلق بفقه اللغة وعلومها.
 أهم ما ينتمي إىل خاصية البناء الداخلي ما يلي:
 ( االعتدال1
 ( اتساع معجمها2
 ( أن هلا طريقة عجيبة يف التوليد 3
 ( دالالت قاطعة على الزمن4
 ا اجملازية( احتفاظ الكلمة الواحدة بدالالهت5
 ( كوهنا مطواعة للوزن الشعري6
 ( الرتمجة والنقل لبعض الكتب من اللغات األخرى إىل العربية.7





فقد استوعبت اللغة الرتاث العريب، ويكفي شاهدا على ذلك أن حوايل ربع مليون خمطوط موزع على 
 عن أهنا استوعبت تراث األمم السابقة يف خمتلف فنون املعرفة. كربايت مكتبات العام، فضال
 ( خصائص شعرية إحيائية1
 فقد متيزت اللغة العربية ابلوزن الشعري العروضي الذي ال يوجد يف غريها من اللغات.
 ( خصائص االتساع )اتساع اللغة(2
تعدد البيئات وعراقة اللغة العربية  عبارة عن كثرة املفردات واحلقول الداللية. وأسباب اتساع اللغة يعين
 42وظهور املدارس النحوية وامتداد عصر احلضارة العربية والتألف املعجمي.
 
 طريقة التعليم اللغة العربية -٣
 طريقة القواعد والرتمجة (أ
تؤكد هذه الطريقة على عرض املوضوع من خالل حتليل القواعد اللغوية وترمجة اللغة املستفادة 
إىل لغة احلياة اليومية. غالًبا ما يطلق على هذه الطريقة اسم الطريقة التقليدية. هذا ألن هذه الطريقة 
األورويب لعدة قرون. لكن هذه الطريقة والقواعد والتعليمات كانت مرتبطة بقوة ابجملتمع و قدمية. 
تنظر هذه الطريقة إىل اللغة من منظور حبيث يتم توجيه حقيقة اللغة بتعليمات مكتوبة مع قواعد 
 .كتبها اللغويون
                                                             





، أوال القدرة على قواعد رئيسية واثنيا والرتمجةهناك نوعان من اجلوانب اهلامة يف طريقة القواعد 
األويل أو األساسي يف نقل األفكار إىل الكتابة ورأس املال القدرة على ترمجة. كالمها ميثل رأس املال 
 43.األساسي لفهم األفكار يف اللغة األجنبية اليت تتم دراستها
 طريقة املباشرة (ب
هذه الطريقة متثل تعلم لغة أجنبية ابستخدام لغة أجنبية نفسها مباشرة. سيكون للطالب خربة 
شرة. تعلم لغة أجنبية هو نفس تعلم اللغة األم ، أي مباشرة يف استخدام اللغة اليت يتعلموهنا مبا
الطريقة املباشرة لديه هدف ميكن للطالب التواصل يف  .استخدامها املباشر واملكثف يف التواصل
اللغات األجنبية مثل صاحب اللغة األجنبية نفسها. لتحقيق هذا اهلدف ، جيب أن مير الطالب 
فة. من خالل عدم استخدام اللغة األم ، حىت لو شوهد ابلتعلم من خالل زايدة املمارسة املكث
الطالب قادرين على فهم الكلمات / اجلمل املوجودة يف التعلم. وابلتايل الرتكيز على األسلوب 
 44.املباشر هو بالغة
 طريقة السمعية والشفوية (ج
ومع  توفر طريقة السمعية والصيفية هذه املواد التعليمية ابستخدام أجهزة السمع والتحدث.
ذلك ، فإن املزيد من الرتكيز على التحدث هو نفس الطريقة املباشرة. تعتمد هذه الطريقة على هنج 
هيكلي يف تدريس اللغة. ألنه ينطوي على بنية اللغة ككل، يف هذه احلالة يتم الرتكيز أيضا على 
 45.تشكيل نظام الصوت، وتشكيل الكلمة واجلملة
 طريقة القراءة (د
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راءة هو نشاط فهم القراءة أو جمرد قراءة القراءة. اهلدف الرئيسي من طريقة املوقف األويل للق
القراءة هو طالب املدارس الثانوية وطالب اجلامعات. بينما اللغة وسيلة لنقل املعلومات. جيب أن 
تبدأ لغة التدريس من أصغر العناصر وهي املفردات. من القدرة على فهم املفردات سيكونون قادرين 
القراءة نوعان القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة. القراءة  46.م اجلمل إىل فقرات مث اللغة ككلعلى فه
اجلهرية هي عملية ذهنية تقوم على حتويل الرموز الكتابة إىل رموز صوتية حبسب قواعد اللغة العربية. 
صوت وال مهس وال وأما القراءة الصامتة هي عملية ذهنية تقوم على حل الرموز وفهم معانيها بدون 
 حتريك لسان أو شفه.
 طريقة املركبة (ه
طريقة اجلمع بني االستفادة من مزااي بعض األساليب وميكن التغلب على أوجه القصور  تخذأ
يف أساليب أخرى. ليس كل أساليب ميكن اجلمع، ألن اجلمع بني األساليب جيب أن يكون وفقا 
لالحتياجات للنظر يف أهداف التعلم، وطبيعة املواد التعليمية، قدرات الطالب، وشروط املعلم. متنح 
 47.الطريقة املعلم احلرية يف إنشاء أشكال خمتلفة من الطريقةهذه 
 
 مواد التعليم اللغة العربية -٤
 كما هو منظم يف  2013بناًء على احملتوى القياسي ملنهج  2013يتم وصف املواد يف منهج 
Permendikbud  هبدف حتقيق معايري كفاءة اخلرجيني2013لعام  64رقم . (SKL)  على النحو
احملدد لكل وحدة ومستوى تعليمي ، إتقان اخلرجيني يتم جتميع الكفاءات يف عدة مستوايت من الكفاءة 
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للمدرسة  2013اليت تشري إىل املراحل اليت جيب حتقيقها يف معايري كفاءة اخلرجيني. احملتوى القياسي ملنهج 
أربع كفاءات جيب أن يتقنها الطالب ،  العليا يقع يف فئات مستوى الكفاءة اخلمس والستة حيث توجد
 48مبا يف ذلك املواقف الروحية واملواقف االجتماعية واملعرفة واملهارات
 للصفني العاشر واحلادي عشر الثانوية العامة / املدرسة الثانوية 5مستوى الكفاءة  1اجلدول 
Tabel 1. Tingkat kompetensi 5 untuk kelas X dan XI SMA/MA 
 الكفاءة وصف مهارة
 تقدير وممارسة تعاليم الدين املوقف الروحي
 املوقف االجتماعي
 
العيش وممارسة السلوك الصادق واملنضبط واملسؤول والرعاية 
)املساعدة املتبادلة والتعاون والتسامح والسالم( ، واملهذب 
واالستجابة واالستباقية وإظهار املوقف كجزء من حل املشكالت 
التفاعل الفعال مع البيئة االجتماعية والطبيعية مثل وكذلك املختلفة يف 
 يف وضع نفسه ابعتباره انعكاًسا لألمة يف احتاد العامل
 ةاملعرف
 
فهم وتطبيق وحتليل املعرفة الواقعية واملفاهيمية واإلجرائية وما وراء 
املعرفية بناًء على فضوهلم حول العلوم والتكنولوجيا والفن والثقافة 
م اإلنسانية مع نظرة اثقبة لإلنسانية واجلنسية والدولة واحلضارة والعلو 
املتعلقة أبسباب الظواهر واألحداث ، وتطبيق املعرفة اإلجرائية يف جمال 
  دراسي معني وفًقا ملواهبهم واهتماماهتم حلل املشكالت
                                                             






املعاجلة واالستدالل والعرض يف اجملاالت امللموسة واجملردة املتعلقة  مهارات
بتطوير ما يتم تعلمه يف املدرسة بشكل مستقل ، والعمل بفعالية 
 .وإبداع ، والقدرة على استخدام األساليب وفًقا للقواعد العلمية
 
أداة  (BSNP) عالوة على ذلك ، فيما يتعلق ابملوضوع ، طورت وكالة معايري التعليم الوطنية
 Masnur املقتبس من BSNP للموضوع. وفًقا ل تقييم الكتاب املدرسي واليت تعد املصدر الرئيسي 
Muslich من جملة Miftahur Rohman  جيب أن يفي الكتاب املدرسي اجليد أبربعة عناصر ،
 49.من األهلية ، وهي جدوى احملتوى والعرض واللغة والرسومات
 هارةىل أربع مهارات لغوية ، وهي مجيب أن تنتبه مادة اللغة العربية يف املدرسة العليا إ
 .كتابارة ال، ومه القراءةرة اكالم ، ومهال ارةمه، و  ستماعاإل
 مهارة االستماع  (أ
هي عملية عقلية ذهنية، تقوم على حتليل الرموز )احلروف واألرقام( وتفكيكها هبدف الفهم 
واالستيعاب مع السرعة والكفاءة املتناسبتني. تتنوع أهداف القراءة تبعا الختالف املستوى الثقايف 
لوضع االجتماعي؛ ولذا ال ميكن حصر هذه األهداف، فمن الناس من يقرأ بغرض التسلية وقطع وا
الوقت، ومنهم من يقرأ بقصد التحصيل من أجل احلصول على الدرجات العملية، وهم طالب العام، 
 50ومنهم من يقرأ بقصد اكتساب اخلربات، ومنهم من يقرأ بقصد التكوين الثقايف العام أو اخلاص.
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احدة من مهارات االستيعاب ، يعد االستماع عنصرًا جيب أن يتقنه الطالب أواًل. ألن كو 
البشر يف األساس قادرون على فهم اللغة يف التواصل من خالل السمع ، فإن مهارات االستماع 
 .ابللغة العربية جيب أن أتيت أوالً 
 مهارة الكالم (ب
لكلمات للتعبري عن األفكار يف مهارات التحدث هي القدرة على التقاط األصوات أو ا
شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر شفهية للشخص اآلخر. للتحدث هدف ، وهو متكني 
الطالب من التواصل بشكل جيد ابللغة اليت يتعلموهنا. جيد يعين أنه ميكن نقل الرسالة املعرب عنها 
 51.لآلخرين بطريقة مقبولة
 ج( مهارة القراءة
هي القدرة على التعرف على شيء مكتوب وفهمه من خالل تالوته يف مهارات القراءة 
القلب. يف الواقع ، القراءة هي اتصال بني شخصني ، املؤلف والقارئ من خالل الكتابة اليت متت 
 .كتابتها
 القراءة أمهية متنوعة كما اييل:
ان القارئ الذي جيعل القراءة الوسيلة الوحيدة التقليدية الكتساب املعارف والثقافات واإلنس -1
 القراءة جزاءا أساسيا من حياته
 القراءة توسع املدارك واألفهام -2
 أهنا غداء للقلب والعقل والروح ومتعة للنفاس  -3
 التعرف على أحوال األمم السابقة  -4
                                                             





  حتقق فضيلة طلب العلم الشرعي والتفقه يف الدين -5
 52القراءة مفتاح للعلوم كلها.  -6
 الكتابةد( مهارة 
مهارة الكتابة ميكن الكاتب من اللغة يف التعبري السليم املالئم للموافق املختلفة مع ترتيب وضوح 
 وتسلسل األفكار منطقيا وااللتزام بعالمات الرتقيم مع السرعة والكفاءة املناسبتني. للكتابة نوعان مها:
 الكتابة الوظيفية -1
طلب أو فكرة أو منفعة، عامة كانت أو  يعين الكتابة اليت ختدم صاحبها يف إيصال
خاصة، غرضه اتصال الناس ببعضهم لقضاء حاجاهتم وتنظيم شؤوهنم، وكثريا ما تستخدم يف 
األمور اإلدارية واملكاتبات الرمسية والتقارير، واملعامالت والبحوث العلمية واملراسالت الدولية 
 واخلطاابت يف الشركات والبنوك وغريها. 
 اإلبداعيةالكتابة  -2
يعين الكتابة اليت تعرب عن شخصية الكاتب وآرائه، وميوله واهتماماته، وما يصاحبها 
من انفعاالت، وجتارب إنسانية تنصهر من وجدانه وعقله، وهي كما قيل: الكتابة اإلبداعية 
لتكرار ختتلف من شخص آلخر حسب ما يتوفر لكل من مهارات ابتكار للتقليد وأتليف ل
53خاصة، وخربات سابقة، ومواهب أدبية وهي تبدأ فطرية مث تنمو ابلتدريب وكثرة االطالع.
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 البحث ةطريق -أ
 أنواع البحث – 1
  ابدليت هذا البحث هو دراسية وصيفة، وإهنا طريق التدريس اليت تصف تطبيق وسيلة
Padlet  ثة ابنيوماس. ثانوية اإلسالمية احلكومية الثالبتعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر ابملدرسة ال
. يف هذا البحث أتخذ الباحثة يف 54نوع البحث استخدمت الباحثة هو البحث امليدان ابملخل الكفي
 يف الفصل العاشر.املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس ابخلاص 
ختتار الباحثة يف هذا املكان ألن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس هي إحدى 
 . Padlet  ابدليت املدرسة يف سومبيوه اليت تعليم اللغة العربية وسيلة التعليم عرب اإلنرتنت فهي وسيلة
ري خلفية طبيعية هبدف سفحبث يستخدم البحث الكفي هو  Loncolnو  Dezinفقال 
الظواهر اليت حتدث ويتم تنفيذه من خالل إشراك خمتلف األساليب املوجودة يف البحث الكفي. تشمل 
 55.هذه األساليب املقابالت واملالحظات والتوثيق
 مكان البحث – 2
جيري البحث يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أو مستوى املدرسة الثانوية اإلسالمية 
احلكومية. هي مؤسسة رمسية وتتوىل إدارهتا وزارة الرتبية والتعليم والثقافة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 .2020كتوبر أ 17خ يالثالثة ابنيوماس يف الفصل العاشر. وأما إجراء البحث يف التار 
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 مصادر البحث  - 3
ذا البحث. يف حبث امليدان مصادر البحث هي كل شيء اليت تعطي البياانت اليت تتعلق هب
 اما مصادر البحث من هذا البحث منها: 56.تعيني مصادر البياانت ختتار ابلرتجيخ والغرض املعني
 أ( انظر املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس
 نيوماسب( مدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة اب
 ج( طالب يف الفصل العاشر مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس
 وموضوع البحث -4
  Padlet  ابدليت يتعلق ابلبحث. يف هذه املدرسة كان اهلدف من البحث هو وسيلة هو ما
 الثالثة ابنيوماس.يف تعليم اللغة العربية يف فصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 طريقة مجع البياانت  -ب
 هديد من جمموعات البياانت كما يلي:تيف هذا البحث الباحثة يستخدم ال
 طريق املالحظة -1
بة املشاركني يف كمبعىن آخر، عملية مر  57.ذكر انسوتيون أن املالحظة هي أساس كل املعرفة
صادر دون تغيري الظروف الطبيعية للموضوع البحث وبِيَئتهم وتسجيل وتصوير الصورة على األخالق امل
 كني وابلصراحة واملبهم. احثة تستخدم املالحظة غري املشار وبيئتهم االجتماعية. يف هذا البحث الب
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املالحظة غري املشاركني هي املؤلف يف مجع البياانت البحث دون املشاركة بشكل مباشر يف 
للبياانت. يف هذا احلال، عملية تعليم اللغة العربية عرب احلياة اليومية للشخص الذي تتم دراسته كمصدر 
. فلذلك يف هذا البحث، املالحظة أن الباحثة جعلت كانت املالحظة Padlet   ابدليت اإلنرتنت وسيلة
صل العاشر ابملدرسة الثانوية فيف تعليم اللغة العربية يف ال  Padlet ابدليت حول كيفية تطبيق وسيلة
 احلكومية الثالثة ابنيوماس.اإلسالمية 
 لةبطريق املقا -2
املقابلة هي لقاء شخصني لتبادل املعلومات واألفكار من خالل السؤال واجلواب، حبيث ميكن 
يف هذا البحث، أجرى الباحثة مقابلة مفتوحة بناء على اخُلطوط العريضة  58.بناء املعىن يف موضوع ُمَعني
قد عرفت املقابالت املفتوحة، أي األشخاص الذين خيضعون للمشكالت اليت مت تصميمها سابقا. ل
 للبحث أنه تُِتم مقابلة ومعرفة الغرض من املقابلة والغرض منها. األشخاص املقابلة كوهنم:
 املدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس (أ
 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماسالطالب يف الفصل العاشر مدرسة   (ب
 طريق الوثيقة -3
، الواثئق هي تقنية مجع البياانت من جالل مجع وحتليل الواثئق، Nana Syaodihفقال 
. يف هذا البحث، استخدم الباحثة ابألمساء والصور لنتائج 59لكرتونياتواإلسواء املكتوبة الواثئق والصور 
 .يف الفصل العاشر بتعليم اللغة العربية  Padlet ابدليت تطبيق وسيلة
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 طريقة حتليل البياانت -ج
مث حتليل البياانت. ألن البياانت هي بياانت  ثة على البياانت احلقيقية املطلوبةوبعد حصول الباح
 الكفي يتم حتليل البياانت ابستخدام طرق حتليل البياانت الكفي ابلطرق كما اييل:
 عرض البياانت -1
هوبرمان من عرض البياانت كمجموعة من املعلومات اليت تتيح إمكانية استخالص حيد مايلز و 
تستخدم البياانت املقدمة طريقة الوصف واليت تصف نتائج البياانت ومت  60.النتائج واختاذ اإلجراءات
 مُجعها يف امليدان.
 ختفيظ البياانت -2
املهمة والرتكيز على موضوع البحث. َستُ َوِفر ختفيظ البياانت يعين تلخيص واختيار النقاط 
 61.البياانت املخفظة صورة أوضح وتسهل الباحثة على إجراء املزيد من األحباث
 نسحاب خالصة اال -3
وثوق به هو اخلالصة 
َ
مها أدلة صحيحة واثبتة يف الوقت أبن من البداية مت تُدعااِلْسِتْنتاج امل
 62.مي البياانتالباحثة جبمع البياانت حىت يتم تقد
يتحقق الباحثة من صحة البياانت اليت مت احلصول عليها يف امليدان من نتائج املالحظة واملقابلة 
أقوى والتوثيق من جالل مقارئة هذه النتائج حبيث بتم احلصول على بياانت صحيحة حبيث تكون النتائج 
كاستنتاجات.
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 يف تعليم اللغة العربية يف الفصل  padlet ابدليت تطبيق وسيلةعرض البياانت وحتليل البياانت عن 
 ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس العاشر
 
 الثالثة ابنيوماساحلكومية درسة الثانوية اإلسالمية املالصورة العامة عن  -أ
 املوقع اجلغرايف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس -1
تقع املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس يف طريق جمال كيبوكورا حي سومبيوه 
مرتا فقط من الطريق السريع سومبيوه. وهو  200ابنيوماس واملوقع اسرتاجتي للغاية على بعد  حوايل 
 أيضا ابلنقل يف منطقة سومبيوه اليت ميكن الوصول إليها بسهولة وكفاءة.مدعوم 
 يخ املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماساتر  – 2
كانت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس التزال مؤسسة   1968يف عام 
حاج صاحل وأعضاء آخرون أسسوا تعليم املعلمني تعليمية حنضة العلماء سومبيوه برائيس كياهي 
الدينيني ملدة أربع سنوات. حتول تعليم املعلمني الدينيية ملدة ست سنوات مع الدكتور راميالن كرئيس 
 .1972للمدرسة يف عام 
درسة الثانوية اإلسالمية مع املالذي ميثل بداية التغيري، تشاورت إدارة  1982يف عام 
MWC درسة الثانوية املدرسة الثانوية اإلسالمية سومبيوه إىل املومبيوه وقررت تسليم حنضة العلماء س
سومبيوه(. قام مدرسة  Fillialدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املاإلسالمية احلكومية يورووكرتو )
 يث تطلب فصال واحدا لشغلسومبيوه بزايدة عدد الطالب حب Fillialالثانوية اإلسالمية احلكومية 





مربع، مت  امرت  2800على األرض ميلكها حاج ساردي وتغطي مساحة  1987يف عام 
و لية )فصل واحد لغرفة ااحملبان املبناء أربعة  بداية عام  1989كان عام ملعلم واإلدارة ومكتب املدير(.
درسة الثانوية اإلسالمية املمية الثالثة سومبيوه يف قرية كيبوكورا. التغيري يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكو 
سومبيوه بناء ثالث فصول حملية حىت يتمكن مجيع الطالب من شغل املبىن يف قرية  Fillialاحلكومية 
 كيبوكورا حي سومبيوه ابنيوماس.
درسة املبياان يفيد أبن  1993أكتوبر  25بتاريخ  1993لعام  244خطاب وزير الدين رقم 
سومبيوه قد تغري امسها إىل مدرسة الثانوية اإلسالمية  Fillialالثانوية اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 
مت افتتاح مدرسة الثانومي  1994يناير  19احلكومية سومبيوه )قائمة بذاهتا(. يف العام التايل يعين يف 
وكو سودانتوكو حبضور اإلسالمية احلكومية سومبيوه من قبل حاكم ابنيوماس السيد ج
KAKANWIL  التابع لوزارة الدين يف مقاطعة جاوا الوسطى وابلتحديد الدكاترة على معكور
افتتح رئيس املكتب اإلقليمي لوزارة الدين يف مقاطعة جاوا الوسطى الدكتور  1994أبريل  19يف 
 سايكون رئيسا ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سومبيوه. 
درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املمع مرور الوقت بتغيري املدير. أخريا قام  2018يف عام 
درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس اآلن. ومنذ املسومبيوه بتغيري امسها مرة أخرى إىل 
د صديق درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس السيد احلاج حممامليرأس  2018عام 
 ماجستري حيل الدكتور أفاندي.
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس هي مدرسة ثنوية على مستوى املدرسة 
الثانوية حتت رعاية وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا واليت مت اعتمادها وهي املدرسة العامة الوحيدة 
ذه املدرسة هي مدرسة ذات أساس اإلسالمية تدعمها يف اجلزء اجلنويب من ابنيوماس رجيسين. ه





 ( املعهد اإلسالمي الفالح سومبيوه1
 ( املعهد اإلسالمي األنوار بوغاجنني2
 (Tambak( املعهد اإلسالمي اهلداية )3
 ( املعهد دار السعادة واتوأغونغ4
 هداية املبتدئني( املعهد 5
 هنضة العلماء سومبيوه MWC( املعهد 6
 الرؤية والرسالة واألهداف املدرسة -3
 (  الرؤية1
 ممتاز يف اإلجناز وحسن اخللق ومفيد لآلخرين على أساس اإلميان والتقوى.
 ( الرسالة2
 حتسن اإلجناز األكادميي للخرجيني (أ
 تكون طالب ذوي شخصية حسنة وشخصية نبيلة (ب
 اهتمام املواهبتنمية  (ج
 حتسن مهارات اللغة العربية واإلجنليزية (د
 زايدة البصري يف االستقالل (ه
 حتسن األداء الالمنهجي (و





 خلق طالب مرموقني (أ
 تكون طالب يتمتعون بصفات حسنة (ب
 تكون طالب حيبون القراءة (ج
 تكون طالب يتقنون اللغتني العربية واإلجنليزية (د
 ةتكون شخصية طالب مبتقل (ه
 تكون طالب الذين يشاركون يف األنشطة الالمنهجية (و
 ( البنية التحتية يف املدرسة4
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس لديها مرافق كاملة ومتثيلية لدعم عملية 
مرافق  التعلم. ابإلضافة إىل ذلك هناك أيضا مرافق داعمة لألنشطة غري األكادميية أو الالمنهجية. بعض




 مكان السيارات (ث
 املكتبة (ج
 معمل احلاسوب (ح
 معمل الفيزايء (خ
 معمل كيمياء (د
 معمل مادة األحياء (ذ





 األداة الرايضة (ز
 اآلالت املوسيقية والدفوف (س
 ابنيوماسدرسة الثانوية اإلسالمية الثالثة املحوال األساتيذ واألساتيذة يف أ - 5
ولديهم خربة يف عامل التعليم  S2 و S1 مع أعضاء هيئة التدريس أو املعلمني الذين خترجوا من
 .وحصلوا على شهادة حبيث يكونون على درجة عالية من الكفاءة يف جماالهتم
 فيما يلي اهليكل التنظيمي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس:
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 أحوال الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الثالثة ابنيوماس –6
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ابملدرسة  يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر  padletتطبيق وسيلة عرض البياانت عن   -ب
 سسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماالثانوية اإل
تفوق يف املربانمج ال يه املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس اللغة األجنبية يف
 العربية واإلجنليزية. اللغة العربية هي لغة اللغة ، وهيرسةلغتني هي أهداف التعلم يف املدالاليت ة. املدارس






يف  يزيدوا النشاطنيكثري منهم ال أصعبة. و  ةاللغة اليت تعترب  يالطالب ه ألكثريالعربية اللغة 
م يتعل. م عرب اإلنرتنتياصة مع وجود التعلابخلسي. االدر  صفذلك يف ال ونيتم . هم أنم اللغة العربيةيتعل
سواء املعلمني والطالب  ،ومربًكا بعض األطراف تنيللغاشيء ال يزال جديًدا  يه اللغة العربية عرب اإلنرتنت
 م.احلكومية لفه ةسر صعوبة للطالب من املد تاللغة العربية أكثر  تعلم. وهذا جيعل من ةعامالو 
 اللغة العربية تعليم بتكارات يف التعلم. ليس يفالم اللغة العربية، يقوم املعلم بعمل ايلتسهيل تعل
  يف. كما اآلن م وفًقا للحاليةيالتعل لوسائ ماستخدياملعلم أن  جيبوا علىذلك، فلكن الدرس كله. و  فقط
لذلك املعلم يستخدم وسائل ف. فصلباشرة يف الممكن لتعليم الدراسة ابمل تليس االتعلم، فإهن ةاحلالهذهى
 .الدراسة كلهااللغة العربية و  يمتصال يف تعلالاهلاتف الذي يعمل كأداة ا. وهو اإللكرتوين
 يجوجلو  ها هم قروب واتساب. ومن بيناملعلم يستخدام الوسائل املتنوعة يتعلق املعلم الدرس
 وسائلما ستخداياملعلمني  ولكن ليس padlet.63 بدليتو الفصل الدراسي يجوجلو األشكال 
م استخديكن على مموال  اليقدر الذين املعلم، وهناك بعض ونختلفاملعلم املمن كل  احلال. ألن األعالع
 .وسائل اإللكرتوين
ختلفة. يوجد امل ءةكفاالواد و ملالثاين عشر اب صفاللغة العربية من الصف العاشر إىل ال تعليم
مع  درسنياملكل املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس.   للغة العربية يفاثالثة مدرسني 
ساليب تدريس اللغة العربية أيضا األو  الطريقة فلذلك،. فصللكل مستوى ال دراسي واحدالفصل ال
 .وسائل املختلفةالم استخدا
جتماعية العلوم اال قسم العاشر من فصلاليف تركيز و بفحص ة، الباحث تيف هذه الدراسة، قام
كوسائل التعليم وكذلك قروب    padletابدبيت عملية التعليم يف هذا الفصل تستخدام ، و الثانية
                                                             





امسه أستاذ مسروري بودي سبحان، وهذه من خصائص هذا الفصل  الفصل واملدرس يف هذا .واتساب
  يف عملية تعليمهم. padletابدليت ألن ليس كل الفصل يستخدم وسيلة 
العاشر فقط.  فصليف بداية التعلم عرب اإلنرتنت يف ال Padlet ابدليت يلة يتم استخدام وس
ابدليت يلة وس .Padletابدليت ستخدم ي وم وهييف التعل ديداجل فكرالد جيسروري مألن السيد 
Padlet  اليت يتعلق بني م عرب اإلنرتنت يسمى التعلتكن أن متم عرب اإلنرتنت اليت يالتعلاحلائط  يه
 ربالكتابة ع احلائطأيًضا  اإللكرتوينتسمى اللوحات وإن  .سواء الوقتاملعلمني والطالب موجود يف ال
قاطع املو  ةصور الو  صنصو الللمعلمني والطالب بنقل األفكار يف شكل  حتصيل مبوجةاإلنرتنت اليت 
 64.فيديو
عني ويستخدم املاجة لتنزيل تطبيق احلد جتلغاية ألنه ال اسهل االستخدام  Padlet ابدليتيعد 
عرب اهلواتف، وأقراص  padlet ابدليت أن تستخدم تعلمها. هذا وميكنلميزات يسهل على الناس 
 وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وأجهزة الكمبيوتر. ميكن للمستخدمني اختيار النسخة اجملانية أو املدفوعة من
يف  ابدليت رتخيم العادي، يالسيد مسروري، ألنه لتعلوقال ألف روبية/شهر.  40لنحو  padlet ابدليت
 65.م اللغة العربيةيها يف تعلمستخديل النسخة اجملانية احلالة
 ليفهمواللطالب  اإلشارةعطى ينه أيف وقت مبكر، وقال   padlet ابدليتيلة يف استخدام وس
يف   padlet ابدليت م استخدامي، وكيف تعل padlet  ابدليت  ، واستخدامpadlet ابدبيتاملعرفة 
إلرسال   padlet ابدليت وسيلة على السيد مسروري وقبل كل شيء، يستخدم ،م اللغة العربية. أواليتعل
قروب إىل  الدرسة ةالصور  االستفهام. وقبل ذلك، املعلم يرسل سماال يتعلق ابملواد هافي الواجب ااملنزيل
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. الن قليل  padlet ابدليت  احلائط يف البالطالسيد مسروري ال يشبع ابجلواب كان  واتساب. 
ابدليت وبعض من الطالب ال يفتحوا  padlet ابدليتالوجبة املنزلية يف  الطالب الذين ال يرسلوا
padlet .أصال 
م عرب اإلنرتنت، ي. أثناء التعلpadletابدليت الذين يستخدما أو تفتحون الطالب وقليل من 
، ت املنزيلةواجباال٪ من الطالب أجابوا وأرسلوا 30م منخفًضا جًدا. فقط ييكون اهتمام الطالب ابلتعل
يلة وس لذلك،ف٪ من الطالب مل يفتحوا اجملموعة. 50٪ من الطالب اآلخرين استمعوا فقط والباقي ، 20
 66ابحلال اآلن. م اللغة العربيةييف تعل شهرِ أ استخدام من بعضفقط  padletابدليت 
ة العلوم االجتماعي قسم العاشر من فصليف ال padletابدليت وسيلة  ومع ذلك، عند استخدام
لسيد ا عام. وفقاالاليت يواجهها املعلم اآلخرون بشكل  بعض شيء من أشكال موجود، هناك الثانية
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. padletابدليت تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة ال عمليةعند املالحظة واملقابلة عن 
 وانلت الباحثة البياانت كما يلي:
 ابدليتالتخطيط لتعلم اللغة العربية ابستخدام   -1
   padlet بلدليتاملعلم يفتح وسيلة  (أ
   padlet ابدليتم خيلق قروب املناقشة يف لاملع (ب
   جماين كما اييل: ابدليتقبل ذلك، املعلم خيتار امليزات اليت سيتم استخدامها. امليزات تتكون يف 
             
 الذي موجود يف الصور أدانه: ikonابستخدام   ابدليتمث يقوم العلم بضبط إعدادات  (ج
 





 وقفا لرغبات واحتياجات العتليم، التايل:   padlet ابدليتمث املعلم يرتب  (ح
       
 





 ، خيلق املعلم املادة ابستخدام القائمة املوجودة التايل:  padlet ابدليتبعد ضبط  (خ






 مث يرسل املعلم روابط املواد للطالب عرب قروب واتساب، ابستخدام القوائم أدانه: (د






   padlet ابدليتدام وسيلة األنشطة التعليم ابستخ  -2
، يقوم املعلم أوالً إبعداد املواد ليتم تدريسها من خالل وسائط ابدليت. بعد التعليمقبل 
للطالب عن  padlet ابدبيت ذلك يف نفس التاريخ والوقت من الصف واملعلم توزع على الرابط
 .padletابدليت واتساب. ما اييل هي اخلطوات التعليم نفذت ابستخدام وسيلة  قروبطريق 
 فتتاح( اال1
 أ( يفتح املعلم الدرس اللغة العربية بقول التحية 
   padlet ابدليتابط و يبدأ املعلم الدرس من خالل مشاركة لوحة ر ب( 
 ( األنشطة األساسية2
 املواد اليت أعدها املعلم   padlet ابدليتسريى الطالب الذين يدخلون يف  (أ
 يقرأ الطالب بشكل مستقل امللفات أو املواد اليت أعدها املعلم (ب
 ميكن للطالب طرح ورمي اآلراء يف وسيلة اإلعالم مع مراقبة من املعلم (ج
   padlet ابدليتالطالب جييبون على األسئلة على  (د
الطالب اليت تروق تعليقات املعلم يعرب عن تقديره للطالب من خالل االستجابة لتعليقات  (ه
 أو التعليق اخللفي.
 ( اإلغالق3
 أ( يعطي املعلم نتيجة  





 املواد التعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس -٣
 ابدليتإىل التوقف عن يستخدم وسيلة  2021فلذلك، قرر السيد مسروري يف األول عام 
يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر من قسم العلوم االجتماعية الثانية. يستخدما السيد مسروري 
صل العاشر من ابلوسيلة اإللكرتوين قروب واتساب. وبناء على املقابلة، املواد يف تعليم اللغة العربية للف
 قسم االجتماعية الثانية كما اييل:
 الكلمة االسم -1
يعطى املعلم مادة عن الكلمات االسم. ُيطلب من الطالب لقراءة وفهم املواد املشرتكة 
الذي يسهل قراءته والوصول إليه  googleاليت يقبلون من املعلم. تكون املادة يف شكل رابط 
طلب البحث عن أمثلة كلمة االسم يف شكل جداول وإرساهلا يف أي وقت. بعد القراءة والفهم يُ 
 كشكل من أشكال الواجب. وفيها يلي املواد:  ابدليتإىل 
 تقسيم الكلمات ابلعربية
 تتكون مجيع اللغات البشرية كنت ثالثة مكوانت أساسية:
 ( وحدة الصوت تسمى "احلرف" أو "األجبدية"1
 د-ج-د-مثل : م
 اليت هلا معىن معني "الكلمة"( يسمى ترتيب احلروف 2
 (masjidمثل : َمْسِجٌد )





 (saya shalat di masjidمثل : ُأَصلِّْي يفْ اْلَمْسِجِد )
 يف قواعد اللغة العربية تنقسم "الكلمة" إىل ثالث جمموعات رئيسية هي:
 مثل : َمْسِجد" kata benda ( اسم "1 
 " مثل : ُأَصلِّيْ kata kerja ( فعل "2
 ( حرف مثل : يفْ 3
 االسم
يف اجملموعة االسم هناك ما يسمى االسم العلم يعين االسم الذي هو اسم شخص ما 
(، اقرأها بصوت جهر وواضح namaأو شيء ما. هيما يلي بعض األمثلة على اسم العلم )
 وحدا تلو اآلخر:
ُمْوَسى  -يُ ْوُسف  -يَ ْعُقْوب  -ِإْسَحاق  -ِإمْسَاِعْيل  -إِبْ رَاِهْيم  -نُ ْوح  -ِإْدرِْيس  -آَدم  -حُمَماد 
 -ُعْثَمان  -ُعَمر  -فَاِطَمة  -َعاِئَشة  -َخِدجْيَة  -َمْرمَي  -ِعْيَسى  -يُ ْوُنس  -ُسَلْيَمان  -
 َمِديْ َنة -َمكاة  -ِعْفرِْيت  -إِبِْلْيس  -قَاُرْون  -ِفْرَعْون  -زَْيد  -لُْقَمان  -ِمْيَكال  -ِجرْبِْيل 
املكان و مجاد و  اإلسم هو أي كلمة تشري إىل الشخص / اإلنسان واحليوان والنبات
والطبيعة، أو معىن آخر أن ال عالقة آلخر. ابختصار ، كل الكلمات اليت مل يتم تضمينها  والزمان






 االسم عن غريه من الكلمات يف أنه:ومتيز 
 تنوين -1
 كل كلمة هلا أو من املمكن أن تكون تنوين )حرف العلة النهائي( فهي االسم.
 (seorang laki-lakiمثل : َرُجٌل )
 إدخال "ال" عليه -2
 (bukuمثل : الِكَتاُب )
 إدخال حرف النداء -3
( هي wahaiعد "اي" )(. كل كلمة أتيت بwahai/ya Muhammadمثل : اي حممد )
" عادة ما تكون امسا )اسم إنسان wahai االسم. يف اإلندونيسية أيضا، كل كلمة أتيت "
 مثال(. واألمساء جزء من االسم.
 جره حبرف اجلر أو اإلضافة -4
جمرور من العالمات حركات كسرة. جمرور هو أحد من التخصصات اليت ميتلكها 
 ر ألنه يسبقه حرف اجلر أو شكل من أشكال اإلضافة.االسم. ميكن أن يكون االسم اجملرو 
 اهلواية -2
 padletابدليتوسيلة لتوقف عن استخدم اب مسروري، بناءً على مقابلة مع السيد
املعلم يشرح قليال ابستخدام  واتساب.  قروبرسل املواد التعليمية التالية ابستخدام ي، 





لصف العاشر. حتتوي املادة على صفحة واحدة من نص القراءة ابللغة العربية. لالعربية  اللغة
ويطلب ة القراءة. حيتوي النص على صورتني فقط وبضع فقرات. النص قراءة غري املادي للمهار 
 68لطالب.يوتر احملمولة اخلاصة يف أجهزة الكمب ةمن الطالب لكتابة وترمجة النص العربي
التقومي التعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة  -٤
 ابنيوماس
التقومي املستخدم هو اختبار الكتايب. يتم إجراء االختبار يف هناية الفصل الدراسي، أي 
امتحان الفصل الدراسي النهائي فقط لرتقية الدرجة. حيتوي االختبار على مخسني السؤال. من بعض 
رة ويعطى املعلم يعطى بتعليقة مباشابدليت السؤال االختيار وبعضا املقايل. أما لتقييم التعليم بعرب 
 عالمة اإلجابة الطالب. هو النقييم:
 
                                                             





ابملدرسة الثانوية  يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر  padletتطبيق وسيلة حتليل البياانت عن  -ج
 اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس
يف الفصل يف تعليم اللغة العربية    padletابدليت بناء على حاصل الباحثة عن تطبيق وسيلة 
العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس، عند املالحظة واملقابلة والوثيقة فتكون الباحثة أن 
 تعلم حتليل البياانت وجواب من أسئلة البحث كما يلي:
الة فكري والفهم. ابلطبع، يف هذه احلتلشرح ال والطالب ألن التعلم يف الفصل هو اتصال بني املعلم
. ختتلف يةوسائل التعلمالأمهية من  األسبابعملية التعلم. هو الالفهم يف  ليس تكون الطالب الذين هناك 
 Oemar فقال 69عملية التعلم.الوسائل اإلعالم املستخدمة اعتمادا على قدرة املعلم على استخدامها يف 
Hamalikووسائل السمعية ووسائل  البصرية، وهي وسائل أقسام إىل أربعة يمية، وتنقسم وسائل التعل
اليت  وسائل اإللكرتوينتبحث  ةالباحث كانتومع ذلك، يف هذه الدراسة،   70تمعة.اجملالسمعية والبصرية وسائل 
 عة.مشلت وسائل اإلعالم األرب
املدرسة الثانوية اإلسالمية  أثناء التعلم عرب اإلنرتنت، يستخدم تعلم اللغة العربية يف الصف العاشر يف
اليت ميكن للمستخدمني  لاإللكرتوين من الوسائ الوسائلاإللكرتوين. تعد  لالوسائ حلكومية الثالثة ابنيوماسا
 يوجوجل واتساباستخدامها من املعلمني والطالب يف أي مكان وزمان. وسائل اليت استخدمت هي جمموعات 
جعل التعلم أكثر سهولة وكفاءة ليس فقط للغة  الوسيلةهذه  . ابدبيتو الفصول الدراسية يوجوجل أشكال
هي وسيلة تعليمية حبثها الباحثون ملدة تسعة أشهر  padletابدليت ة. العربية ولكن جلميع املواد الدراسي
 من قسمالعاشر  لفصلم اللغة العربية لييستخدمها األستاذ املسروري يف تعل padletابدليت يلة تقريًبا. وس
 .الثانيةالعلوم االجتماعية 
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 ابدليت وسليةدروس اللغة العربية. استخدام ل padlet  ابدليت شهر مت استخداماأل أثناء بعض
padlet قراءة املواد العربية. تقريًبا مجيع امليزات املوجودة يف امللصق الذي الكتابة و الم اللغة العربية حول ييف تعل
التحدث مهارة الكالم/االستماع و  ة، وهي مهار  هي ميزات تغطي املهارات األربع مسروري يستخدمه السيد
 واتساب.  قروبابستخدام املالحظات الصوتية يف مسروري  السيد يعستمي 71.الكتابةمهارة القراءة و مهارة و 
 بينما الكتابة . padlet ابدليت اليت يتم مشاركتها عرب WEB طريق وصالت حتصل من القراءة عن ةمهار 
 .padlet ابدليت واتسلب و قروبعرب ب الواجبة املنزيلي فعلالتحدث يف ةالكالم/مهار و 
هي مثرية لالهتمام ويسهل  padlet ابدليت وبناء على املقابالت واملالحظات مع املعلم، ووسائل 
م. وابإلضافة إىل عملها سهلة، وهناك أيضا عقبات يف تنفيذها، بدءا من الطالب الذين هم غري نشطة، يالتعل
وبناء على نتائج املقابالت مع الطالب . ابدليت ، ولكن مت تسليم بعض املواد عرباتفواهلوإشارات واحلصص 
م وأهنا ال يال تزال جديدة نسبيا يف التعل  padlet ابدليتيلة ، وس2يف الصف العاشر للعلوم االجتماعية 
استخدامها. ال يزالون تزال مشوشة يف تشغيل على الرغم من أهنا قد أعطيت الربانمج التعليمي على كيفية 
بلمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة  أجانب يف فهم اللغة العربية ألن بعض أولئك الذين يلتحقون
 72.هم طالب من املدارس العامةابنيوماس و 
هي حزمة ابللغة العربية من احلكومة. الكتاب متوافق  مسرورياملصدر املواد اليت استخدمها السيد 
لعام  64رقم  PERMENDIKBUD بناًء على 2013مع معايري مادة اللغة العربية مع منهج 
هي طريقة القراءة.  padletابدليت ئل الطريقة املستخدمة يف تعلم اللغة العربية من خالل وسا 2013.73
يستخدم املعلم أيًضا  ،ها املعلمون أنفسهم. ابإلضافة إىل طريقة القراءةيقرأ الطالب ويفهمون املواد اليت يرسل
واتساب. بناءً على مقابالت مع العديد من طالب  قروبم اللغة العربية من خالل يالقويد والرتمجة يف تعل ةطريق
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 قروبللغة العربية هي م اياملستخدمة غالًبا يف تعل لفإن الوسائالثانية، العلوم االجتماعية قسم العاشر يف  صلالف
 74واتساب.
بناًء على نتائج املقابلة ، مت استخدام الوسائط البادلية مثل الوسائط األخرى ، وهي أن املعلم هو 
 ابدليتل يرسل املعلم رابط ،padlet ابدليت  يقوم املعلم إبعداد أو إدارة إعدادات ،الذي أعد املادة
padlet  ابدليت يرشد الطالب لقراءة وفهم املواد اليت أعدت يف املعلم، للفصلواتساب  إىل جمموعة 
padlet  ويعطي املهام يف كل اجتماع حبيث ميكن للطالب فهم أفضل واستكشاف املواد ابللغة العربية. 
املدرسة الثانوية  العاشر يف فصلم اللغة العربية يف الييف تعل padlet ابدليتل توقف استخدام وسائ
م اللغة العربية. واستمر ابستخدام وسيلة أخرى للتعلم يعن استخدامها وتعل اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس
 وسيلة فعالة عند استخدامها لتحل حمل يهواتساب يتم فرض هذا ألن واتساب. اإللكرتوين، وهي جمموعة 
 .لعقبات اليت توجد يف هذه العملية التعلم عرب اإلنرتنتدون احلاجة إىل التفكري يف ا padlet ابدبيت
م اللغة العربية يف ييف تعل  padletابدليت وسيلة  وابلتايل ، وفًقا للباحث ، مت استخدام تطبيق
العاشر من العلوم  فصل، وخاصة يف الر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماسالعاش فصلال
يم التعل وسيلةمت إيقاف استخدام  2021يف غضون بضعة أشهر فقط بينما يف أوائل عام  ،2االجتماعية 
 قروب واتساب. يلةم ابستخدام وسييتم استبدال التعل  padletابدليت 
                                                             









لباحث الفصل السابق، ميكن ل وبناء على نتائج حتليل البحوث والبياانت أن الباحثني وصفها يف
مدرسة  العاشر يف فصلم اللغة العربية يف الييف تعل  padlet ابدليتيلة أن خنلص إىل أن تطبيق وس
. يف تعليم اللغة العربية يف الفصل ابنيوماس استمر لعدة أشهر خالل هذا الوابءالثانوية اإلسالمية الثالثة 
قبل بداء الدرس كاملعتاد ويقوم املعلم بتحضري املادة ويقوم املعلم إبعداد  2العاشر من العلوم االجتماعية 
ويرسل املعلم اللمبة رابط التعليم إىل قروب واتساب ليسهل على الطالب  padlet ابدليت وسيلة 
تكون الطريقة املستخدمة ، padlet ابدليت يف استخدام وسيلة . و padlet ابدليت الوصول إىل وسيلة 
 هي طريقة القراءة والكتابة على شكل املواد املصورة وربط مواقع الويب اليت أعدها املعلم منذ البداية.
املعلم خيلق التخطيط لتعلم اللغة العربية ابستخدام   padletيف استخدام وسيلة ابدليت 
مث املعم خيلق قروب املناقشة يف  .padlet  بلدليتكما اييل: املعلم يفتح وسيلة  padlet ابدليت
واملعلم يقوم ابلضغط على قبل ذلك، املعلم خيتار امليزات اليت سيتم استخدامها، . padlet  ابدليت
وقفا لرغبات واحتياجات  padlet  ابدليت. مث املعلم يرتب shareصورة اإلعدادات جبوار صورة 
 ، خيلق املعلم املادة ابستخدام القائمة املوجودة. مث يرسل املعلم روابط padlet ابدليتبعد ضبط العتليم. 
 املواد للطالب عرب قروب واتساب.
مدرسة  العاشر يف فصلتعليم اللغة العربية لل يلةبناًء على نتائج البحث ، توقف استخدام وس
( سوى العديد daringلذلك، ال يستخدم التعلم عرب اإلنرتنت ) .2021أوائل عام يف اابنيوماسس 





،  Google ، ومناذجواتساب قروبقدرة املعلم لكل مادة. تشتمل الوسائط التعليمية املستخدمة على 
يلة وسمسروري بودي سبحان  ، وال مزيد من اللوحات. استبدل السيد google classroom و
التقومي  .اليت يشيع استخدامها من قبل مجيع معلمي املواد واتساب قروب يلةبوس padlet ابدليت
 املستخدم هو اختبار الكتايب. يتم إجراء االختبار يف هناية الفصل الدراسي.
 
 اإلقرتاحات  -ب
 على االستنتاجات اليت الباحثة احلصول، اقرتح الباحثة االقرتاحات التايل:بناء 
درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس استخدام وسائل اإلعالم أكثر امل( ينبغي املعلمني يف 1
 حداثة حبيث تعليم اللغة العربية هو أكثر فعالية وكفاءة.




. . حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسينإبذن هللا سبحانه وتعاىلو احلمد هلل
لباحثة أن تتم رصة ابهرة عىت تستطيع اأشكر هللا عز وجل الذي قد أعطاين نعاما كثريا، وفضلي علوما وف
يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر   padletابدليت تطبيق وسيلة هذه الرسالة حتت املوضوع "
 ".ابملدرشة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ابنيوماس
الباحثة الضعيفة من اجلطاء والنسيان ألين الناس واإلنسان حمال اخلطاء والنسيان. وهذه الرسالة 





فعا للقراء عامة وللباحثة خاصة. تزيد املعرفة للقراء لتكميل هذه الرسالة. عسى أن تكون هذه الباحثة ان
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
A. Pedoman Observasi 
B. Pedoman Wawancara 
1. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab Kelas X MAN 3 Banyumas 
a. Sejak kapan menggunakan media padlet? 
b. Apa alasan penggunaan media padlet dalam pembelajaran bahasa 
Arab di kelas X? 
c. Bagaimana pelaksaan pembelajaran bahasa Arab dengan 
menggunakan media padlet? 
d. Apakah penggunaan media padlet ini dapat mencangkup keempat 
keterampilan bahasa Arab? 
e. Metode apa yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan media padlet? 
f. Materi apa saja yang sudah diajarkan melalui media padlet? 
g. Evaluasi apa yang digunakan jika menggunakan media padlet? 
h. Kendala/hambatan apa yang ditemui pada saat pembelajaran daring 
khususnya terkait media yang digunakan dalam proses 
pembelajaran? 
i. Apa penggunaan media padlet ini sudah sesuai dengan rencana dari 
awal? 
2. Wawancara dengan Siswa Kelas X MAN 3 Banyumas 
a. Sebelum belajar di MAN  3 Banyumas apakah kamu sudah pernah 
belajar bahasa Arab?  
b. Apakah kamu menyukai bahasa Arab setelah belajar di MAN 3 
Banyumas? 
c. Lalu bagaimana cara pak guru menjelaskan pelajaran bahasa Arab? 
d. Apakah pak guru selalu menggunakan media padlet atau tidak? 
(sebutkan media lain yang digunakan jika ada) 





f. Bagaimana pendapatmu dengan belajar bahasa Arab menggunakan 
media padlet?  
g. Harapan untuk pembelajaran bahasa Arab kedepannya? 
C. Pedoman Dokumentasi 
1. Sejarah MAN 3 Banyumas. 
2. Visi, Misi dan Tujuan MAN 3 Banyumas. 
3. Struktur Organisasi Sekolah MAN 3 Banyumas. 
4. Keadaan Guru dan Siswa MAN 3 Banyumas. 
5. Sarana Prasarana MAN 3 Banyumas. 
6. Materi bahasa Arab Kelas X MAN 3 Banyumas. 
7. Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Media Padlet di 












LEMBAR HASIL WAWANCARA 
1. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab Kelas X MAN 3 Banyumas 
Wawancara dengan Bapak Masruri Budi Subhan selaku Guru 
Bahasa Arab Kelas X di MAN 3 Banyumas. 
a. Sejak kapan menggunakan media padlet? 
Jawab: saya menggunakan media padlet ini dari awal pembelajaran 
online atau daring. Saya hanya menggunakan media padlet di kelas 
X saja, khususnya di kelas X IPS 2. Kelas sepuluh terhitung tahun 
ini berjumlah total 6 kelas dengan jumlah siswanya itu 167. Untuk 
kelas X IPS 2 jumlah total siswa ada 24 siswa, 3 laki-laki dan 21 
perempuan. 
b. Apa alasan penggunaan media padlet dalam pembelajaran bahasa 
Arab di kelas X? 
Jawab: media adalah alat bantu komunikasi, jadi kalo belajar tanpa 
alat komunikasi yang baik itu susah. Jika menggunakan media aja 
susah apalagi jika tidak menggunakan. Media ini saya gunakan 
dengan harapan memberi motivasi belajar terhadap siswa MAN 3 
Banyumas terutama bagi kelas X yang tidak semua dari mereka ini 
pernah belajar bahasa arab. Dan yang sudah pernah belajar bahasa 
Arab pun masih merasa sulit dalam belajar bahasa Arab bahkan 
cenderung tidak tertarik. Maka dari itu, saya mencoba menggunakan 
media padlet ini. 
c. Bagaimana pelaksaan pembelajaran bahasa Arab dengan 
menggunakan media padlet? 
Jawab: seperti pembelajaran pada umunya, menyiapkan materi dan 
mengirimkan kepada siswa. Namun, jika menggunakan media 
padlet, saya harus membuat dinding diskusi terlebuh dahulu. Lalu 
mengirimkan link padletnya ke siswa kelas X IPS 2 melalui WA 





d. Apakah penggunaan media padlet ini dapat mencangkup keempat 
keterampilan bahasa Arab? 
Jawab: media padlet menurut saya bisa mencangkup keempat 
keterampilan yang ada dalam bahasa Arab. Karena menu atau fitur 
yang ada di padlet itu banyak, mulai dari voice, gambar, video, link 
google/youtube dan tersedia kolom komentar juga untuk mereka 
menulis pendapat dan diskusi. 
e. Metode apa yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan media padlet? 
Jawab: saya menggunakan metode qowa’id dan tarjamah, dan 
kitabah. Siswa saya perintahkan untuk membaca dan 
menterjemahkan serta menulisnya di buku tulis masing-masing> 
f. Materi apa saja yang sudah diajarkan melalui media padlet? 
Jawab: materi yang pernah saya ajarkan lewat padlet ini itu tentang 
pembagian kalimah isim. Siswa saya perintahkan untuk mencari 
tabel contoh dari kalimat isim dan mengirimnya ke padlet. 
g. Evaluasi apa yang digunakan jika menggunakan media padlet? 
Jawab: untuk evaluasi sendiri karena masih online, kami dari pihak 
sekolah tidak ingin memberatkan siswa, jadi saya dan pihak sekolah 
hanya mengadakan evaliasi melalui tes tertulis pada saat UTS dan 
UAS kenaikan kelas. Untuk padletnya saya langsung memberi 
komentar atau tanggapan maupun masukan di kolom komentar. 
h. Kendala/hambatan apa yang ditemui pada saat pembelajaran daring 
khususnya terkait media yang digunakan dalam proses 
pembelajaran? 
Jawab: karena pemahaman siswa yang kurang mengenai media yang 
baru ini, maka banyak dari mereka yang tidak aktif dalam 
pembelajaran. Ada beberapa kendala, diantaranya yaitu sinyal, Hp, 
kouta dan siswa itu sendiri.  






Jawab: belum. Karena adanya kendala tadi saya berhenti 
mengguankan media padlet. pada awal tahun 2021 saya hanya 
menggunakan WA Grup. Mungkin dengan menggunakan media 
WA ini siswa bisa aktif dalam pembelajaran bahasa Arab. 
 
2. Wawancara dengan Siswa Kelas X MAN 3 Banyumas 
Wawancara dengan beberapa siswa kelas X IPS 2 MAN 3 Banyumas. 
1) Wawancara dengan saudari Selvi Fitriani 
a. Sebelum belajar di MAN  3 Banyumas apakah kamu sudah 
pernah belajar bahasa Arab?  
Jawab: belum 
b. Apakah kamu menyukai bahasa Arab setelah belajar di 
MAN 3 Banyumas? 
Jawab: ya sekedar hanya ingin mempelajarinya 
c. Lalu bagaimana cara pak guru menjelaskan pelajaran bahasa 
Arab? 
Jawab: melalui daring, terkadang voice dan padlet 
d. Apakah pak guru selalu menggunakan media padlet atau 
tidak? (sebutkan media lain yang digunakan jika ada) 
Jawab: pak guru menggunakan padlet dan WA Grup 
e. Kendala apa yang ditemukan saat mengakses media padlet? 
Jawab: mungkin paket data dan sinyal 
f. Bagaimana pendapatmu dengan belajar bahasa Arab 
menggunakan media padlet?  
Jawab: kurang paham 
g. Harapan untuk pembelajaran bahasa Arab kedepannya? 
Jawab: semoga cepat tatap muka agar bisa memahami 
pelajaran bahasa arab. 
2) Wawancara dengan saudari Siti Sulistianingsih 
a. Sebelum belajar di MAN  3 Banyumas apakah kamu sudah 





Jawab: belum, saya smp ka 
b. Apakah kamu menyukai bahasa Arab setelah belajar di 
MAN 3 Banyumas? 
Jawab: belum terlalu, karena kadang masih kurang maksud 
c. Lalu bagaimana cara pak guru menjelaskan pelajaran bahasa 
Arab? 
Jawab: biasamya cuma disuruh bara terus sama diartikan 
ditulis dibuku tulis, kadang di buku digital (pdf) 
d. Apakah pak guru selalu menggunakan media padlet atau 
tidak? (sebutkan media lain yang digunakan jika ada) 
Jawab: WA grup 
e. Kendala apa yang ditemukan saat mengakses media padlet? 
Jawab: ngga tau pasti 
f. Bagaimana pendapatmu dengan belajar bahasa Arab 
menggunakan media padlet?  
Jawab: lumayan nyaman, tapi bingung kak 
g. Harapan untuk pembelajaran bahasa Arab kedepannya? 
Jawab: bisa lebih apa ya kak, itu lebih ke sering jelasin 
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Kegiatan Wawancara Online dengan Siswa Kelas X IPS 2
    






   
 
Pembelajaran Bahasa Arab dengan Media Padlet 
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